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ABSTRAKSI 
Berhasil atau tidaknya suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh manusia 
sebagai pelaku utamanya. Suatu organisasi dengan program-program yang produktif 
serta mampu bekerja di bidangnya dengan baik akan membantu tereapainya tujuan 
organisasi itu dengan baik pula. Seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi yang 
ada, bila tidak dijaga maka produktivitas pegawai akan menurun. Tentu saja hal ini 
akan mengganggu tereapainya tujuan organisasi. Salah satu bukti nyata untuk 
meningkatkan produktivitas adalah dengan menyelenggarakan program pelatihan. 
Untuk itu penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan program pelatihan 
yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Perak -
Surabaya guna meningkatkan produktivitas para Pejabat Fungsional Pemeriksa 
Barang. Penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh komponen-komponen 
pelatihan terhadap produktivitas pegawai. 
Melalui penelitian ini penulis memperoleh suatu temuan bahwa komponen­
komponen pelatihan dari program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Perak - Surabaya secara bersama-sama 
memang mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap produktivitas para Pejabat 
Fungsional Pemeriksa Barang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F yaitu 
Fo = 13,498 dan Ft (4,18 ; 0,05) = 2,93 atau Fo > Ft pada tingkat signifikansi = 0,05 
dengan probabilitas kesalahan yang sangat keeil yaitu 2,959E-05 atau 0,00002959. 
Kemudian komponen kemampuan pelatih temyata seeara individual 
mempunyai pengaruh yang paling bermakna (dominan) terhadap produktivitas para 
Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang. Pemyataan ini didapat dari nilai koefisien 
determinasi narsial (r' narsial) terbesar dan nilai nrobabilitas kesalahan vang terkeeil 
yaitu r' = 0~5147 d~ prob. ~ 0,00037 yang bera~al dari analisis model ;egr~si linear 
berganda dengan program microstat. 
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